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Макроекономіка належить до дисциплін, що покликані забезпечити 
фундаментальну економічну підготовку бакалаврів галузі знань –  
0305 «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». 
У процесі опанування дисципліною «Макроекономіка» окрім лекційних та 
практичних занять значна роль належить самостійній роботі студентів. Самостійна 
робота розрахована на формування практичних навичок у роботі студентів із 
спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, критичне 
осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем 
макроекономічного аналізу. Значною є роль самостійної роботи студентів у 
підготовці до поточного і підсумкового контролю знань й умінь. 
На самостійну роботу відповідно до робочого навчального плану 
підготовки бакалаврів денної форми навчання напрямів підготовки –  
6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» денної форми 
навчання припадає 94 години, а заочної 130 годин, з них 20 годин на виконання 
і захист РГР (розрахунково-графічної роботи).   
Метою даного видання є допомога студентам при виконанні РГР на 
підставі вивчення теоретичних аспектів змістових модулів, розв’язання задач і 
проблемних ситуацій, наочного вирішення завдань. Виконуючи розрахунково-
графічну роботу, студент забезпечує поглиблене вивчення певної проблеми 
макроекономічного аналізу і поєднує вербальний, графічний та аналітичний 
підходи. Обов’язковими елементами виконання є належне оформлення РГР та 













1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-
ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА» 
 
Розрахунково-графічна робота (РГР) за змістом спирається на тематичний 
план, що є частиною робочої програми навчальної дисципліни «Макроекономіка» 
для студентів 2 курсу денної заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». 
Підготовка до виконання РГР розпочинається з підбору й вивчення 
літературних джерел (див. Інформаційно-методичне забезпечення). Методика 
опрацювання літератури залежить від характеру досліджуваної проблеми й 
індивідуальних здібностей студента. Попереднє вивчення літературних джерел 
є підґрунтям для виконання РГР, оскільки сприяє осмисленню теорії, сприяє 
виконанню  практичної частини, дає змогу робити висновки.  
Чорновий варіант роботи бажано надати керівникові практичних занять з 
метою узгодження змісту окремих матеріалів. Після необхідних доповнень і 
уточнень студент здійснює остаточне оформлення роботи. 
Розрахунково-графічна робота мусить мати чітку логічну побудову з 
відповідними складовими елементами. 
У вступі визначають мету і завдання, об’єкт і методи дослідження 
(Додаток 2). 
Основна частина роботи передбачає відповідні розрахунки за певною 
методикою, обґрунтування висновків і пропозицій щодо вивченої проблеми 
макроекономічного аналізу.  
У висновках (Додаток 5) стисло підсумовують результати дослідження.   
Обсяг розрахунково-графічної роботи - 15 - 17 сторінок формату А4 
комп’ютерного набору (або до 20 сторінок рукопису). Приблизний обсяг 
структурних складових тексту РГР (кількість сторінок) є таким:  
- титульний аркуш - 1; 
- вступ – 1- 2; 
- основна частина – 9-11;  
- висновки й список використаної літератури – 1– 3. 
Розрахунково-графічна робота має бути написана й правильно 
оформлена. Текст роботи має розміщуватися з одного боку аркушу. Шрифт – 
Times New Roman. Розмір шрифту – 14, береги з усіх сторін - 2 см, 
міжрядковий інтервал – 1,5. Роботу комплектують у такій послідовності: 
титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, додатки (в разі 
потреби), список джерел. 
Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють 
арабськими цифрами знизу по центру, проте на титульному аркуші (перша 
сторінка роботи) номер сторінки не ставлять. 
Формули слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер 
вказують у круглих дужках праворуч від формули. Він має складатися з номера 
завдання, через крапку, і порядкового номера формули в даному завданні. 
Наприклад, (1.1.) означає: перша формула у першому завданні. 
Розрахунки, що наводять в тексті, можна подавати у вигляді таблиці,  
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дані якої мають бути обов’язково проаналізовані у роботі.  
Кожна таблиця мусить мати заголовок, який відображає її зміст. 
Нумерацію таблиць здійснюють таким чином: по центру над заголовком 
пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер. Номер таблиці складається з 
номера завдання і, через крапку, порядкового номера таблиці в даному 
завданні. Наприклад: Таблиця 1.1. – перша таблиця першого завдання. Номер і 
назву таблиці друкують великими літерами над таблицею і розміщують 
симетрично до тексту. Усі стовпчики нумерують. Якщо таблиця має 
продовження на наступній сторінці, то пишуть: Продовження табл. 1.1., а 
перший її рядок відображає нумерацію стовпчиків (Додаток 3). У разі, коли 
показники, які містяться в таблиці, мають однакову одиницю виміру, то їх 
виносять у заголовок таблиці; коли ж вони різні, їх розміщують у спеціальній 
графі та відповідних рядках таблиці. 
Ілюстративний матеріал у формі схем і графіків оформлюють таким чином: 
під ілюстрацією пишуть слово «Рис.» і проставляють номер, який складається з 
номера завдання і, через крапку, порядкового номера ілюстрації у даному 
завданні. Наприклад: Рис.2.1 – перший рисунок другого завдання (Додаток 4). 
Матеріали таблиць і графіків повинні обов’язково коментуватися. 
У тексті можуть бути зроблені посилання на джерела, з яких запозичена 
інформація, цитати, визначення, графіки, формули,. Посилання на джерела 
рекомендують здійснювати у квадратних дужках із зазначенням сторінок. 
Наприклад: [4, с. 54].  
          Оформлення списку джерел. Список використаних джерел – елемент 
бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних 
джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають 
безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних 
покажчиків. Джерела треба розміщувати у порядку появи посилань у тексті, 
найбільш зручний для користування. У списку джерел слід вказати: 
- для книг – прізвище (прізвища) й ініціали автора (авторів), назву книги, місто, 
видавництво, рік видання, кількість сторінок (наприклад: Базилевич В. Д., 
Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник. – К.: Знання, 
2007. – 677 с.); 
- для статей – прізвище (прізвища) й ініціали автора (авторів), назву статті, 
назву журналу, рік видання, його номер, номери сторінок, у межах яких 
надруковано статтю (наприклад: Підкова Л. До питання про якісні чинники 
економічного зростання в Україні. //Економіка України.-2005.-№6.– С.45-50. 
Приклад оформлення посилання на сайт мережі ІНТЕРНЕТ: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
         Додатки до розрахунково-графічної  роботи оформлюють таким чином: 
праворуч сторінки з великої літери пишуть слово «Додаток» і вказують його 
порядковий номер. Послідовність розміщення додатків визначається черговістю 
посилань на них у тексті роботи. Нумерують додатки арабськими цифрами 
наскрізь від першого до останнього. Усі додатки мусять мати заголовок. 
На останній сторінці розрахунково-графічної роботи студент повинен 
поставити свій підпис і дату подання роботи на кафедру. 
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Розрахунково-графічна робота має бути зброшурована і подана на 
кафедру у визначений термін. Роботу попередньо розглядає викладач (керівник 
практичних занять у відповідній академічній групі), який у рецензії приймає 
рішення щодо допущення її до захисту. Під час підготовки до захисту 
розрахунково-графічної студентові необхідно ознайомитися з рецензією 
викладача і відповідно відреагувати на зауваження і рекомендації. 
Захист розрахунково-графічної роботи здійснюється відповідно графіка. 
У ході захисту РГР студент повинен розкрити основний зміст роботи, 
обґрунтувати свої висновки і розрахунки, відповісти на запитання. За 
результатами захисту розрахунково-графічної роботи студент отримує оцінку, 
яка враховує якість підготовки, теоретичний рівень, ступінь самостійного 




2. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З 
ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА» 
 




Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте модель, що представлена на графіку, поясніть її. 
2. Поясніть економічну суть бісектриси на графіку. 
3. Виходячи з числових даних поясніть економічний зміст точок а, b, с  на 
графіку. 












Розрахуйте  номінальний і реальний ВВП, валовий національний дохід (ВНД) і 
валовий національний наявний дохід (ВННД), якщо надано такі показники 
(млрд. гр. од.): споживчі видатки – 100, валові внутрішні приватні інвестиції – 
45, державні закупівлі – 50, імпорт – 15, експорт – 10, чисті факторні доходи – 
20, чисті трансферти – 5, зростання цін за рік – 25 %. 
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Завдання 3. 
Населення складає 80 млн. осіб, 14 млн. осіб – діти до 16 років, 20 млн. осіб 
вибули зі складу робочої сили, безробітні складають 24 млн. осіб Розрахувати: 
величину робочої сили; рівень безробіття; рівень зайнятості. 
Завдання 4. 
ВВП реальний (фактичний) – 400 од. 
ВВП рівноважний                 – 600 од. 
MPC = 0,85 
Визначте величину інвестицій, яка забезпечує досягнення рівноважного ВВП. 
Завдання 5.  
Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до імпорту (МРІ), 
якщо при середній податковій ставці 30 % маємо наступні дані за 2010 і 2011 
рр.(млрд. гр. од.): 
 2010 2011 
ВВП (Y) 150 200 
Імпорт (Im) 10 12 
Завдання 6. 
Грошова маса становить 10 млрд. гр. од. Грошова одиниця здійснює в 
середньому 4 обороти. Умовний фізичний обсяг національного виробництва 
становить 400 млн. гр. од. Визначте середній рівень цін, а також його зміну при 
зростанні грошової маси на 10% та зниженні умовного фізичного обсягу 
національного виробництва на 5%. 
 
Розрахунково–графічна робота з дисципліни «Макроекономіка» 
ВАРІАНТ 2 
      
Завдання 1. 
Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте яка модель представлена на графіку. 
2. Зробіть відповідну добудову до графіка, яка б ілюструвала зміну рівноваги за 
умови збільшення центральним банком грошової пропозиції, позначте 
параметри початкового і нового станів рівноваги. 
3. Які інструменти монетарної політики сприяють досягненню стану рівноваги. 












Модель закритої змішаної економіки характеризується наступними даними 
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(млрд. гр. од.): автономне споживання дорівнює 100, гранична схильність до 
заощадження становить 0,2; заплановані автономні інвестиції І = 160, урядові 
видатки G = 300, автономні податки Т=200, потенційний ВВП становить 2500. 
Визначте: рівноважний обсяг ВВП; охарактеризуйте стан економіки; величину 
мультиплікатора видатків.   
Завдання 3. 
Номінальний ВВП країни становить 12 млрд. гр. од., ціни зросли на 12 %, 
фактичний рівень безробіття становить 9 %. Визначте дефлятор, величину 
реального ВВП. Використовуючи закон Оукена, розрахуйте відставання 
фактичного ВВП від потенційного якщо природній рівень безробіття становить 
5 % та розмір потенційного ВВП. 
Завдання 4. 
Державні видатки та чисті податки збільшилися на 100 тис. гр. од. Гранична 
норма споживання дорівнює 0,75. Податкова ставка (коефіцієнт податків) 0,2 
Визначте мультиплікатори державних видатків, податків та збалансованого 
бюджету. 
Завдання 5. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до споживання (MPС) – 0,6; ставка 
оподаткування – 20 %, приріст імпорту – 10 млрд. гр. од., приріст ВВП –  
80 млрд. гр. од. 
Завдання 6. 
Визначте зміну грошової пропозиції, якщо активи комерційних банків зростуть 
на 15 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становитиме  
12 %, а коефіцієнт готівки дорівнюватиме 0,5. 
 




Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте яка модель представлена на графіку, яку економіку вона 
характеризує (закриту, відкриту, змішану, приватну). 
2. Охарактеризуйте стан економіки (фазу циклу) у точці початкової рівноваги. 
3. Зробіть відповідну добудову до графіка і визначте величину урядових 
видатків, необхідних (за решти рівних умов) для досягнення рівноваги на рівні 
потенційного обсягу національного виробництва. 











Величина загальних резервів комерційних банків становить 4 млн. грн. Сумарний 
обсяг депозитів – 6 млн. грн. Норма обов'язкового резервування =rr  20 %, 
коефіцієнт готівки =cr 0,24 Визначте: величину депозитного мультиплікатора; 
зміну грошової пропозиції за умови грошової емісії у розмірі 2 млн. гр. од., зміну 
у грошовій пропозиції, якщо за інших рівних умов коефіцієнт готівки збільшиться 
на 10 %. 
Завдання 3. 
Витрати домогосподарств на споживання: C = 100 + 0,23Y. Розрахуйте витрати 
домогосподарств на споживання і величину заощаджень, а також середню 
схильність до споживання і середню схильність до заощаджень, якщо дохід (Y) 
дорівнює 900 гр. од. Визначте граничну схильність до споживання і граничну 
схильність до заощаджень при зростанні наявного  
доходу з 900 до 1800 гр. од. 
Завдання 4.   
Державні видатки та чисті податки збільшилися на 350 тис. гр. од. Гранична 
норма споживання дорівнює 0,7. Податкова ставка 30%. Визначте 
мультиплікатори державних видатків, податків та збалансованого бюджету. 
Завдання 5.    
Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до імпорту (МРІ),  
якщо при середній податковій ставці 15 % маємо наступні дані за поточний  і 
попередній роки (млрд. гр. од.): 
 
 Попередній  рік Поточний рік 
ВВП (Y) 250 300 
Імпорт (Im) 10 12 
Завдання 6.  
Розрахуйте рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень 
безробіття, якщо надано такі показники: населення країни 28 млн. чол.; 
кількість фрикційно безробітних – 0,2 млн. чол.; кількість циклічно безробітних 
– 0,6 млн. чол.; кількість структурно безробітних – 0,4 млн. чол.; кількість 
зареєстрованої робочої сили – 22 млн. чол. 
 




Розрахуйте рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень 
безробіття, реальний ВВП, відставання реального ВВП від потенційного, величину 
потенційного ВВП, якщо надано такі показники: кількість безробітних – 0,8 млн. 
чол., зокрема: фрикційно безробітних – 0,2 млн. чол., циклічно безробітних – 0,4 
млн. чол.; структурно безробітних – 0,2 млн. чол..; номінальний ВВП – 4 млрд. гр. 
од.; дефлятор – 1,2; кількість зареєстрованої робочої сили – 8 млн. чол. 
Завдання 2. 
Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте модель, що представлена на графіку, поясніть зв'язок між якими
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змінними ілюструє крива на графіку. 
2. Визначте графічно та обґрунтуйте точку оптимуму. 
3. Проілюструйте та опишіть відхилення від точки оптимуму. 
4. Поясніть яка макроекономічна теорія використала цю криву в обґрунтуванні 










Номінальний валовий внутрішній продукт країни становить 42 млн. гр. од., 
поточні ціни зросли на 6 %. Визначте дефлятор ВВП, величину реального ВВП; 
абсолютний приріст та темпи приросту ВВП, якщо ВВП t-1 становив  
40,95 млн. гр. од.   
Завдання 4.  
Як зміниться пропозиція грошей, якщо вихідний приріст депозитів за рахунок 
грошової емісії становитиме 200 тис. гр. од., а норматив обов’язкових резервів 
10 % ? 
Завдання 5.  
Фактичний ВВП становить 450 млн. гр. од. одиниць. Рівноважний 480 млн. гр. 
од. Гранична норма споживання дорівнює 0,75. Податкова ставка 4 % . 
Визначте: 
1. Простий та складний мультиплікатори державних видатків,. 
2. Простий та складний податків та збалансованого бюджету. 
Поясних залежність між отриманими показниками 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до споживання (MPС) – 0,55; ставка 
оподаткування – 10 %, приріст імпорту – 15 млрд. гр. од., приріст ВВП – 150 
млрд. гр. од. 
 




Визначте величини ВНД і ВНРД, якщо факторні доходи резидентів закордоном 
200 млрд. гр. од., трансферти резидентів нерезидентам 100 млрд. гр. од., ВВП 
країни 500 млрд. гр. од., факторні доходи нерезидентів в даній країна 250 млрд. 
гр. од., трансферти нерезидентів резидентам 90 млрд. гр. од. 
Завдання 2. 
Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 













2. Охарактеризуйте стан економіки у точці початкової рівноваги. 
3. Добудуйте графік і визначте величину урядових видатків, необхідних для 
досягнення рівноваги на рівні потенційного обсягу національного виробництва. 
Завдання 3. 
Розрахуйте рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень 
безробіття, якщо надано такі показники: населення країни 34 млн. чол.; 
кількість фрикційно безробітних – 0,3 млн. чол.; кількість циклічно безробітних 
– 0,8 млн. чол.; кількість структурно безробітних – 0,5 млн. чол.; кількість 
зареєстрованої робочої сили – 32 млн. чол. 
Завдання 4. 
Визначте двома способами рівноважний ВВП, якщо рівняння споживання та 
інвестицій мають вигляд: 
С=1000+0,9Y. 
I = 390. 
Проілюструйте графічно визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення 
–ін’єкції». 
Завдання 5. 
Визначте зміну грошової пропозиції, якщо активи комерційних банків зростуть 
на 15 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становитиме 12 %, а 
коефіцієнт готівки дорівнюватиме 0,5. 
Завдання 6. 
Визначте величину інфляційного податку при  рівні цін поточного року 1,2 і 
грошовій масі 4 млрд. гр. од., якщо рівень цін попереднього року становив 1,0. 
Скільки років знадобиться задля здвоєння інфляції. 
 




У таблиці наведені дані про величину сукупної пропозиції за певними рівнями цін 










1. Побудувати графік сукупної пропозиції. 
2. Визначте розмір поточного ВВП, якщо сукупний попит дорівнює 550 млн. гр. од. 
3. Визначте та покажіть на графіку величини потенційного ВВП. 
4. Якщо МРС дорівнює 0,6, як повинні змінитися державні витрати, щоб 
економіка набула стану рівноваги? 
Завдання 2. 
Визначте величини ВНД і ВНРД, якщо факторні доходи резидентів закордоном 
200 млрд. гр. од., трансферти резидентів нерезидентам 100 млрд. гр. од., ВВП 
країни 500 млрд. гр. од., факторні доходи нерезидентів в даній країна 250 млрд. 
гр. од., трансферти нерезидентів резидентам 90 млрд. гр. од. 
Завдання 3. 
Грошова маса (М) становить 30 млрд. гр. од. Грошова одиниця здійснює в 
середньому 6 обороти (V=6). Умовний фізичний обсяг національного 
виробництва (Q) становить 900 млн. од. Визначте середній рівень цін, а також її 
зміну при зростанні М на 5 % та зниженні Q на 8 % 
Завдання 4. 
Розрахуйте рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень 
безробіття, реальний ВВП, відставання реального ВВП від потенційного, 
величину потенційного ВВП, якщо надано такі показники: кількість 
безробітних – 1 млн. чол., зокрема: фрикційно безробітних – 0,1 млн. чол., 
циклічно безробітних – 0,6 млн. чол.; структурно безробітних – 0,3 млн. чол..; 
номінальний ВВП – 8 млрд. гр. од.; дефлятор – 1,25; кількість зареєстрованої 
робочої сили – 12 млн. чол. 
Завдання 5 
За даними наведеними у таблиці даними визначте відповідні показники та 
занесіть їх до таблиці. 
   Y      C        S         APC       APS       MPC      MPS          
  0       200 
1000   800 
2000  1400 
3000  2000 
4000  2600 
Складіть рівняння споживання і заощадження. Надайте графічний аналіз 
функції споживання. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,45; ставка 
оподаткування 25 %, приріст імпорту – 15 млрд. гр. од., приріст ВВП –  
95 млрд. гр. од. 
 




Рівень запланованих інвестицій становить 16 млрд. гр. од. та не залежить від 
загального рівня виробництва. Заповніть представлену таблицю, визначивши 
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рівень рівноважного обсягу виробництва та дайте відповіді на наступні 
запитання: 
1. Існує інфляційний або дефляційний розрив, якщо рівень зайнятості дорівнює 
75 млн чоловік. Поясніть методи фіскальної політики держава у даній ситуації. 
2. Визначне величини МРС і МРS.  









(млрд. гр. од.) 
Заощадження 
(млрд. гр. од.) 
40 240 244  
45 260 260  
50 280 276  
55 300 292  
60 320 308  
65 340 324  
70 360 340  
75 380 356  
80 400 372  
Завдання 2. 
Визначте величини валового національного доходу (ВНД) і валового 
національного розташовуваного доходу (ВНРД), якщо: 
факторні доходи резидентів за рубежем - 480 од. 
факторні доходи нерезидентів у даній країні - 450 од. 
трансферти нерезидентів резидентам - 109 од. 
трансферти резидентів нерезидентам - 120од. 
ВВП країни - 1800 од. 
Завдання 3. 
ВВП фактичний – 2000 гр. од. . 
ВВП  рівноважний – 1800 гр. од. 
МРС = 0,6  
Визначте величину інвестицій, що забезпечує досягнення рівноважного ВВП. 
Записати рівняння споживання та заощадження, якщо автономне споживання 
становить 135. 
Завдання 4. 
Розрахуйте рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень 
безробіття, реальний ВВП, якщо надано такі показники: кількість безробітних – 
0,7 млн. чол., зокрема: фрикційно безробітних – 0,1 млн. чол., циклічно 
безробітних – 0,4 млн. чол.; номінальний ВВП – 4 млрд. гр. од.; дефлятор – 1,5; 
кількість зареєстрованої робочої сили – 10 млн. чол. 
Завдання 5. 
Як зміниться грошова пропозиція, якщо активи комерційних банків зросли на 
10 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становить 10 %, коефіцієнт 
готівки становить 0,2 ? 
Завдання 6. 
Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до імпорту (МРІ),  
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якщо при середній податковій ставці 18 % маємо наступні дані за 2010 і 2011 
рр.(млрд. гр. од.): 
 2010 2011 
ВВП (Y) 280 300 
Імпорт (Im) 10 20 
 




Припустимо, що у моделі «кейнсіанський хрест» у закритій економіці функція 
споживання має вигляд: С=200+ 0,75 (Y – Т), де С – споживання; Y – сума 
доходів; Т – сума податкових надходжень. Інвестиції та податки становлять 100 
гр. од. й не залежать від величини споживання. Державні видатки становлять 
500 гр. од. У таблиці наведені дані про рівень реальних доходів. 
Доходи Споживання Інвестиції Державні закупки 
Реальні 
видатки 
0     
1500     
2500     
3500     
4500     
1. Намалюйте графік і визначте рівноважний рівень доходів та витрат. 
2. Якщо держава збільшить свої закупки на 125 гр. од., яким буде новий 
рівноважний доход? (проілюструйте графічно). 
3. Який рівень державних закупівель необхідний, щоб забезпечити доход 3600 
гр. од.? (проілюструйте графічно). 
4. Визначте величини МРС і МРS. 
Завдання 2. 
Визначте ВВП, ЧВП, НД, ОД і ДКВ, якщо: імпорт становить 50 од.; споживчі 
видатки - 250 од.; державні видатки - 100 од.; експорт - 40 од.; амортизація - 10 од.; 
чисті приватні внутрішні інвестиції - 60 од.; непрямі податки - 30 од.; індивідуальні 
податки - 20 од.; внески на соціальне страхування - 20 од.;  податки на прибуток - 
60 од.; чистий (нерозподілений прибуток) - 120 од.; трансферти - 50 од. 
Завдання 3. 
Як зміниться грошова пропозиція, якщо активи комерційних банків зросли на 
16 млн. гр. од.,  норматив обов’язкових резервів становить 10 %, коефіцієнт 
готівки становить 0,3? 
Завдання 4. 
Номінальний ВВП 2 млрд. гр. од. Зростання цін за рік становило                                  
25 %. Фактичний рівень безробіття  10 %.  Природний рівень безробіття   6 %    
Визначте дефлятор, реальний ВВП, відносне відставання реального ВВП від 
потенційного та величину потенційного ВВП. 
Завдання 5. 
Визначте двома способами рівноважний ВВП, якщо рівняння споживання та 
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інвестицій мають вигляд: 
 С = 45 + 0,68·Y 
I = 35. 
Побудуйте та проаналізуйте функцію заощадження. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до споживання (MPС) – 0,75; ставка 
оподаткування 10 %, приріст імпорту – 10 млрд. гр. од., приріст ВВП – 90 млрд. 
гр. од. 
 




Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте яка модель представлена на графіку та яку економіку вона 
характеризує (закриту, відкриту, змішану, приватну). 
2. Охарактеризуйте стан економіки (фазу циклу) у точні початкової рівноваги. 
3. Зробіть необхідну добудову до графіка і визначте величину інвестицій, 











ВВП країни становить 3465 млн.; непрямі податки – 120 млн.; амортизаційні 
відрахування – 400 млн.; трансфертні платежі – 205 млн.; податок на прибуток 
– 195 млн.; рента – 360 млн.; процент – 480 млн.; особисті податки – 170 млн.; 
валові інвестиції – 485 млн.;  валовий прибуток – 1050 млн.; чистий прибуток - 
340 млн.; внески на соціальне страхування – 105 млн.; доходи 
некорпоративного сектору економіки – 170 млн.; дивіденді – 150 млн.  
Визначте величини: винагороди за працю, доходів корпоративного сектору 
економіки, національного доходу, особистого доходу, доходу кінцевого  
використання та чистих інвестицій.   
Завдання 3. 
Визначте величини грошових агрегатів М0, М1, М2, М3, L, якщо в обігу 
знаходяться такі складові (млн. гр. од.): 
кошти клієнтів за трастовими операціями – 650  
готівка – 900  
цінні державні короткострокові папери – 300  
поточні рахунки – 550  
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строкові рахунки – 700 . 
Визначте значення коефіцієнта монетизації, якщо ВВПt дорівнює 6800 млн. гр. од.  
Завдання 4. 
Економіка певної країни характеризується наступними даними (у млрд. гр. од.): 
Y = C + I + G + Х n; 
С = 100 + 0,7 Y; 
І = 80; 
G = 60.  
Визначте: 
1. Рівноважний ВВП. 
2. Рівноважний рівень споживання та заощадження. 
3. Мультиплікатор витрат за умови, що автономні інвестиції збільшуються з 80 
до 150 млрд. гр. од.  
Відповіді проілюструвати графічно. 
Завдання 5. 
Фактичний ВВП становить 200 млрд. гр. од., рівноважний – 240 млрд. гр. од. 
Гранична схильність до заощадження – 0,4. 
Визначте: простий мультиплікатор податків та величину зміни податкових 
надходжень, що забезпечить досягнення рівноважного ВВП. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,4; ставка 
оподаткування 10 %, приріст імпорту – 12 млрд. гр. од., приріст ВВП – 100 
млрд. гр. од. 
 




Центральний банк проводить жорстку грошово-кредитну політику з метою 
зниження інфляції. В цих умовах можна стверджувати, що у 
короткостроковому періоді: 
А. Крива сукупного попиту переміститься праворуч, крива запланованих витрат 
– до гори, а крива LM – ліворуч.  
Б. Крива сукупного попиту переміститься ліворуч, крива запланованих витрат – 
до низу,  а крива LM – праворуч.  
В. Крива сукупного попиту залишиться незмінною, крива запланованих витрат 
переміститься до низу, а крива LM – ліворуч.  
Г. Крива сукупного попиту переміститься ліворуч до низу, крива LM – ліворуч  
до гори, а крива запланованих витрат – до низу.  
Відповіді проілюструйте графічно.  
Завдання 2. 
Номінальний ВВП 2 млрд. гр. од. Зростання цін за рік становило                                  
25 %. Фактичний рівень безробіття 10 %. Природний рівень безробіття 6 %    
Визначте дефлятор, реальний ВВП, відносне  відставання реального ВВП від 
потенційного та величину потенційного ВВП. 
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Завдання 3. 
Розрахуйте  номінальний і реальний ВВП, валовий національний дохід (ВНД) і 
валовий національний наявний дохід (ВННД), якщо надано такі показники 
(млрд. гр. од.): споживчі видатки – 100, валові внутрішні приватні інвестиції – 
45, державні закупівлі – 50, імпорт – 15, експорт – 10, чисті факторні доходи – 
20, чисті трансферти – 5, зростання цін за рік – 25 %. 
Завдання 4. 
Державні видатки та чисті податки збільшилися на 100 тис. гр. од. Гранична 
норма споживання дорівнює 0,75. Податкова ставка ( коефіцієнт податків) 0,2 
Визначте мультиплікатори державних видатків, податків та збалансованого 
бюджету. 
Завдання 5. 
Визначте двома способами рівноважний ВВП, якщо рівняння споживання та 
інвестицій мають вигляд: С = 400 + 0,75 ·Y. І = 30. 
Дати графічне пояснення методу «втрати-випуск». 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,35; ставка 
оподаткування – 10 %, приріст імпорту – 12 млрд. гр. од., приріст ВВП – 100 
млрд. гр. од. 
 




На графіку представлені криві сукупного попиту та сукупної пропозиції. 
1. Поясніть які фактори зумовили зсув кривої сукупної пропозиції праворуч. 
2. Визначте: 
- яку фазу економічного циклу ілюструє даний випадок; 
- характер динаміки ВВП; 
- характер динаміки інфляції; 
- характер динаміки номінальної заробітної плати. 












 Y1 Y0 Y 
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 Завдання 2. 
Розрахуйте рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень 
безробіття, реальний ВВП, відставання реального ВВП від потенційного, 
величину потенційного ВВП, якщо надано такі показники: кількість 
безробітних – 0,9 млн. чол., зокрема: фрикційно безробітних – 0,1 млн. чол., 
циклічно безробітних – 0,5 млн. чол.; структурно безробітних – 0,3 млн. чол..; 
номінальний ВВП – 24 млрд. гр. од.; дефлятор – 1,3; кількість зареєстрованої 
робочої сили – 12 млн. чол 
Завдання 3. 
Як зміниться грошова пропозиція, якщо активи комерційних банків зросли на 
15 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становить 15 %, а коефіцієнт 
готівки 0,3 ? 
Завдання 4. 
ВВП у попередньому році - 80 млрд. гр. од., у поточному -100 млрд. гр. од., 
споживання у попередньому році - 60 млрд. гр. од., у поточному -76 млрд. гр. од. 
Обчисліть відповідні середні й граничні схильності до споживання і заощаджень. 
Завдання 5. 
Фактичний ВВП становить 400 млрд. гр. од., рівноважний – 440 млрд. гр. од. 
Гранична схильність до заощадження – 0,5  
Визначте:  
1. Простий мультиплікатор витрат та величину зміни державних витрат, що 
забезпечить досягнення рівноважного ВВП. 
2. Складний мультиплікатор витрат та порівняйте його з величиною простого 
мультиплікатора витрат. 
Завдання 6. 
Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до імпорту (МРІ),  
якщо при середній податковій ставці 28% маємо наступні дані за 2010 і 
2011рр.(млрд. гр. од.): 
 2010 2011 
ВВП (Y) 350 600 
Імпорт (Im) 15 25 
 




За наведеними у таблиці даними визначте відповідні показники та заповніть 
таблицю. Складіть рівняння споживання і заощадження 
   Y      C        S         APC       APS       MPC      MPS          
  0        20 
100      80 
200     140 
300     200 
400     260 
Поясніть залежність між APC і APS та між MPC MPS. 
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Завдання 2. 
Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте модель, що представлена на графіку. 
2. Поясніть яким тактичним цілям центрального банку відповідає крива 
грошової пропозиції на графіку а) та на графіку в). 
3. Добудуйте графіки, щоб вони ілюстрували вплив зростання реальних доходів 









Власник капіталу (20 000 гр. од.) вирішує питання: зберігати далі чи витрачати 
свої заощадження.  Якщо вкласти гроші в банк, то через рік можна отримати 
22 000 гр. од. Інфляція становить 14 %. Чому будуть дорівнювати номінальна та 
реальна процентні ставки? Щоб ви порадили власникові капіталу, обґрунтуйте 
свою пораду. Яким чином вплине на вашу пораду збільшення номінальної 
ставки до 15 % при незмінності решти умов? Обґрунтуйте свої поради. 
Завдання 4. 
Як зміниться грошова пропозиція, якщо активи комерційних банків зросли на 
25 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становить 11 %, а коефіцієнт 
готівки 0,3,5 ? 
Завдання 5. 
Державні видатки та чисті податки збільшилися на 140 тис. гр. од. Гранична 
норма споживання дорівнює 0,6. Податкова ставка 20 %. Визначте 
мультиплікатори державних видатків, податків та збалансованого бюджету та 
пояснити отримані показники. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,35; ставка 
оподаткування 15 %, приріст імпорту – 15 млрд. гр. од., приріст ВВП –  
150 млрд. гр. од. 
 




Припустимо, що у моделі «кейнсіанський хрест» у закритій економіці функція 
споживання має вигляд: С=200+ 0,65· (Y – Т), де С –  споживання;  
Y – сума доходів; Т – сума податкових надходжень. Інвестиції та податки  
становлять 90 гр. од. й не залежать від величини споживання. Державні видатки 
становлять 490 гр. од. У таблиці наведені дані про рівень реальних доходів. 
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1. Намалюйте графік і визначте рівноважний рівень доходів та витрат. 
2. Якщо держава збільшить свої закупки на 115 гр. од., яким буде новий 
рівноважний доход? (проілюструйте графічно). 
3. Який рівень державних закупівель необхідний, щоб забезпечити доход 4000 
гр. од.? Відповідь проілюструйте графічно. 
4. Визначте величини МРС і МРS. 
Завдання 2. 
Визначте величини: ЧВП, НД, валових та чистих інвестицій та стан даної 
економіки, якщо чистий експорт країни становить 98 млн. гр. од., споживання – 
2250 млн., непрямі податки – 110 млн., амортизаційні відрахування – 170 млн., 
державні витрати – 1092 млн., трансфертні платежі – 180 млн., а ВВП країни 
становить 4250 млн. 
Завдання 3. 
Визначте величину інфляційного податку, якщо рівень цін поточного року 1,5, 
базисного – 1,0. Грошовий агрегат М1 складає 5 млрд. 
Завдання 4. 
Розрахуйте рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень 
безробіття, реальний ВВП, якщо надано такі показники: кількість безробітних – 
0,9 млн. чол., зокрема: фрикційно безробітних – 0,15 млн. чол., циклічно 
безробітних – 0,5 млн. чол.; номінальний ВВП –6 млрд. гр. од.; дефлятор – 1,15; 
кількість зареєстрованої робочої сили – 12 млн. чол. 
Завдання 5. 
Державні видатки та чисті податки збільшилися на 150 тис. гр. од. Гранична норма 
споживання дорівнює 0,6. Податкова ставка 16 %. Визначити простий та складний 
мультиплікатори витрат та податків й прокоментувати отримані їх величини.     
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,32; ставка 
оподаткування 11 %, приріст імпорту – 16 млрд. гр. од., приріст ВВП – 180 
млрд. гр. од. 
 








Відсоткова ставка, (%)           План Заплановані інвестиції 






1. Визначте мультиплікатори інвестицій, витрат та податковий, якщо  
МРС = 0,8. Як зміниться обсяг запланованих інвестицій, якщо відсоткова ставка 
зменшиться з 7 % до 5 %. Який вплив це спричинить на рівноважний ВВП? 
Розрахуйте величину приросту або падіння реальних витрат. Як зміняться 
рівноважний ВВП при зміні державних витрат на 35 млрд.гр. од. за незмінною 
величиною податкових надходжень до бюджету. Намалюйте у вільній формі 
модель «кейнсіанського хреста» та проілюструйте відповіді 1 – 3. 
Завдання 2. 
Визначте величини: винагороди за працю, доходів корпоративного сектору 
економіки, національного доходу, особистого доходу, доходу кінцевого 
використання та чистих інвестицій, якщо ВВП країни становить 3465 млн.; непрямі 
податки – 120 млн.; амортизаційні відрахування – 400 млн.; трансфертні платежі – 
205 млн.; податок на прибуток – 195 млн.; рента – 360 млн.; процент – 480 млн.; 
особисті податки – 170 млн.; валові інвестиції – 485 млн.; валовий прибуток – 1050 
млн.; чистий прибуток -- 340 млн.; внески на соціальне страхування – 105 млн.; 
доходи некорпоративного сектору економіки – 170 млн.; дивіденді – 150 млн.  
Завдання 3. 
Витрати домогосподарств на споживання: С = 120 + 0,6Y. Розрахуйте витрати 
домогосподарств на споживання і величину заощаджень, а також середню 
схильність до споживання і середню схильність до заощаджень, якщо дохід (Y) 
дорівнює 600 гр. од.. Визначте граничну схильність до споживання і граничну 
схильність до заощаджень при зростанні наявного доходу з 600 до 1200 гр. од. 
Завдання 4.  
Населення країни - 18 млн. чол. 
Непрацездатні й вибулі зі складу робочої сили - 2 млн. чол. 
Фрикційно безробітні - 0,4 млн. чол. 
Структурно безробітні - 0,2 млн. чол. 
Циклічно безробітні - 0,7 млн. чол. 
Визначте рівні фактичного безробіття, зайнятості, природний рівень безробіття 
й рівень повної зайнятості 
Завдання 5. 
Визначте величини грошових агрегатів М0, М1, М2, М3, L, якщо в обігу 
знаходяться такі складові (млн. гр. од.): 
кошти клієнтів за трастовими операціями – 650  
готівка – 900  
цінні державні короткострокові папери – 300  
поточні рахунки – 550  
строкові рахунки – 700  
При ВВП 3000 млрд. гр. од. визначте та прокоментуйте рівень монетизації. 
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Завдання 6. 
Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до імпорту (МРІ),  
якщо при середній податковій ставці 16 % маємо наступні дані за 2010 і 
2011рр.(млрд. гр. од.) 
 2010 2011 
ВВП (Y) 360 500 
Імпорт (Im) 12 15 
 




У таблиці представлені дані, що характеризують сукупну пропозицію, 
побудуйте її криву. 










1. У яких межах змінюється обсяг реального ВВП на кейнсіанському відрізку 
кривої сукупної пропозиції? 
2. У яких межах змінюється обсяг реального ВВП на класичному відрізку 
кривої сукупної пропозиції? 
3. У яких межах змінюється обсяг реального ВВП на висхідному відрізку 
кривої сукупної пропозиції? 
4. Визначне графічно величину сукупного попиту, яка за рівнем цін 130 
забезпечить рівноважний стан економіки. 
Завдання 2.  
Визначте дефлятор (ВВП) та величину реального ВВП, якщо рівень цін виріс на 
10 %, а номінальний ВВП становив 4,5 млн. гр. од. 
Визначте абсолютний приріст ВВП та темпи його приросту, якщо у 
попередньому році ВВП становив 4,2 млн. гр. од. 
Завдання 3.  
Номінальний ВВП країни становить 15 млрд. гр. од., ціни зросли на 10 %, 
фактичний рівень безробіття становить 8 %. Визначте дефлятор, величину 
реального ВВП. Використовуючи закон Оукена, розрахуйте відставання фактичного 
ВВП від потенційного якщо природній рівень безробіття становить 5 %. 
Завдання 4.  
Як зміниться грошова пропозиція, якщо депозити фізичних осіб зросли на 35 
млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становить 10%, а коефіцієнт 
готівки 0,3 ? 
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Завдання 5. 
За наведеними у таблиці даними визначте відповідні показники та заповніть 
таблицю 
  Y      C        S         APC       APS       MPC      MPS          
  0       20 
 50      60 
100     100 
150     140 
200     180 
Складіть рівняння споживання і заощадження. Побудуйте та проаналізуйте 
функцію споживання. Визначте величину простого мультиплікатора витрат. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до споживання (MPС) – 0,65; ставка 
оподаткування12 %, приріст імпорту – 38 млрд. гр. од., приріст ВВП –  
380 млрд. гр. од. 
 




Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте яка функція представлена на графіку, дію якого закону вона 
відображає. 
2. Поясніть який відрізок на графіку відповідає автономному споживанню. 
3. Добудуйте за даними графіка функцію заощадження. 
4. Визначте до якого рівня використовуваного доходу домогосподарства 









Визначте ВВП трьома способами (виробничий, за потоком доходів, за витратами), 
якщо рента становить 12 млн. гр. од., валові інвестиції 65 млн. гр. од., винагорода за 
працю 218 млн. гр. од., непрямі податки 22 млн. гр. од., процент 20 млн. гр. од., 
податок на прибуток 43 млн. гр. од., чистий експорт (-9) млн. гр. од., чисті інвестиції 
55 млн. гр. од., доходи некорпоративного сектору економіки 21 млн. гр. од., 
трансферти 83 млн. гр. од., споживчі витрати 220 млн. гр. од., державні видатки 150 
млн. гр. од., індивідуальні податки 100 млн. гр. од., внески на соціальне страхування 
45 млн. гр. од., субсидії 18 млн. гр. од., матеріальні витрати 366 млн. гр. од., валовий 
випуск 788 млн. гр. од., чистий прибуток 50 млн. гр. од., дивіденди 20 млн. гр. од. 
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Завдання 3. 
Фактичний ВВП становить 400 млрд. гр. од., рівноважний – 440 млрд. гр. од. 
Гранична схильність до заощадження – 0,5 Визначте: простий мультиплікатор 
витрат та величину зміни державних витрат, що забезпечить досягнення 
рівноважного ВВП. 
Завдання 4. 
Припустимо, рівняння заощаджень та інвестицій мають вигляд: S = – 40 + 0,4·Y; I 
= 45. Визначте рівноважний обсяг національного виробництва за методом 
«витрати – випуск». Знайдіть і прокоментуйте величину мультиплікатора 
автономних витрат. Функцію заощадження представте графічно. 
Завдання 5. 
Як зміниться  грошова пропозиція, якщо депозити фізичних осіб зросли на 15 млн. 
гр. од., норматив обов’язкових резервів становить 1 %, а коефіцієнт готівки 0,3 ? 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,4; ставка 
оподаткування – 10 %, приріст імпорту – 12 млрд. гр. од., приріст ВВП – 100 
млрд. гр. од. 
 




Проаналізуйте модель «IS – LM» як модель сукупного попиту в закритій 
економіці: 
1. Особливості даної моделі у порівнянні з моделлю «AD –AS». 
2. Побудувати і пояснити криву IS. 
3. Побудувати і пояснити графік LM. 
Завдання 2. 
Населення складає 80 млн. осіб, 14 млн. осіб – діти до 16 років, 20 млн. осіб 
вибули зі складу робочої сили, безробітні складають 24 млн. осіб Розрахувати: 
величину робочої сили; рівень безробіття; рівень зайнятості. 
Завдання 3. 
Визначити величини грошових агрегатів М0 , М1 , М2 , М3 та L, якщо в обігу 
знаходяться наступні складові (млрд. гр. од.): 
Строкові вклади – 900  
Готівка – 200  
Поточні вклади – 650  
Вклади клієнтів за трастовими операціями – 150  
Державні короткострокові цінні папери – 100 
Визначте коефіцієнт монетизації, якщо ВВП поточного року становить 240 млн. 
гр. од. 
Завдання 4. 
Витрати домогосподарств на споживання: C = 65 + 0,75Y. Розрахуйте витрати 
домогосподарств на споживання і величину заощаджень, а також середню 
схильність до споживання і середню схильність до заощаджень, якщо дохід (Y) 
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дорівнює 1000 гр. од. Визначте граничну схильність до споживання і граничну 
схильність до заощаджень при зростанні наявного доходу з 1000 до 2100 гр. од. 
Завдання 5. 
Державні видатки та чисті податки збільшилися на 140 тис. гр. од. Гранична 
норма споживання дорівнює 0,65. Податкова ставка 35 %. Визначте 
мультиплікатори державних видатків, податків та збалансованого бюджету. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до споживання (MPС) – 0,55; ставка 
оподаткування 12 %, приріст імпорту – 19 млрд. гр. од., приріст ВВП-200 млрд. 
гр. од. 
 




Поясніть макроекономічну рівновагу товарного, грошового та зовнішнього ринку 
для малої відкритої економіки за допомогою моделі «Манделла – Флемінга»: 
1. Визначте та пояснити передумови побудови даної моделі. 
2. Проаналізувати екзогенні та ендогенні зміні моделі. 
3. Побудувати та пояснити графічну модель «Манделла – Флемінга» в системі 
координат «Y –I» .      
4. Побудувати та пояснити графічну модель «Манделла – Флемінга» в системі 
координат «Y – g». 
Завдання 2. 
Розрахуйте номінальний і реальний ВВП, валовий національний дохід (ВНД) і 
валовий національний наявний дохід (ВННД), якщо надано такі показники 
(млрд. гр. од.): споживчі видатки – 100, валові внутрішні приватні інвестиції – 
45, державні закупівлі – 50, імпорт – 15, експорт – 10, чисті факторні доходи – 
20, чисті трансферти – 5, зростання цін за рік – 12 %. 
Завдання 3. 
Номінальний ВВП країни становить 12 млрд. гр. од., ціни зросли на 12 %, 
фактичний рівень безробіття становить 9 %. Визначте дефлятор, величину 
реального ВВП. Використовуючи закон Оукена, розрахуйте відставання фактичного 
ВВП від потенційного якщо природній рівень безробіття становить 5 %. 
Завдання 4. 
Грошова маса становить 10 млрд. гр. од. Грошова одиниця здійснює в 
середньому 4 обороти. Умовний фізичний обсяг національного виробництва 
становить 400 млн. гр. од. Визначте середній рівень цін, а також його зміну при 
зростанні грошової маси на 10 % та зниженні умовного фізичного обсягу 
національного виробництва на 5 %. 
Завдання 5. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину складного мультиплікатора витрат у 
закритій змішаній економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) 
– 0,2, ставка оподаткування – 10 %, приріст ВВП – 100 млн. гр. од. 
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Завдання 6. 
Грошова маса (М) становить 16 млрд. гр. од. Грошова одиниця здійснює в 
середньому 4 обороти (V = 4). Умовний фізичний обсяг національного 
виробництва (Q) становить 800 млн. од. Визначити середній рівень цін, а також 
її зміну при зниженні зростанні М на 10 % та зростанні Q на 5 % 
 




Поясніть та проілюструйте графічно механізм Фіскальної і монетарної політики 
в моделі «IS – LM»: 
1. Побудуйте графічну модель стимулюючої  фіскальної політики в моделі  
«IS – LM» та поясніть її механізм. 
2. Побудуйте графічну модель стимулюючої монетарної політики в моделі  «IS 
– LM» та поясніть її механізм. 
Завдання 2. 
Визначте величини ВНД і ВНРД, якщо факторні доходи резидентів закордоном 
200 млрд. гр. од., трансферти резидентів нерезидентам 100 млрд. гр. од., ВВП 
країни 500 млрд. гр. од., факторні доходи нерезидентів в даній країна 250 млрд. 
гр. од., трансферти нерезидентів резидентам 90 млрд. гр. од. 
Завдання 3. 
Номінальний ВВП країни становить 16млрд. гр. од., ціни зросли на 11 %, 
фактичний рівень безробіття становить 11 %. Визначте дефлятор, величину 
реального ВВП. Використовуючи закон Оукена, розрахуйте відставання фактичного 
ВВП від потенційного якщо природній рівень безробіття становить 6 %. 
Завдання 4. 
Визначте зміну грошової пропозиції, якщо активи комерційних банків зростуть 
на 15 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становитиме 12 %, а 
коефіцієнт готівки дорівнюватиме 0,5.        
Завдання 5. 
Фактичний ВВП становить 400 млрд. гр. од., рівноважний – 440 млрд. гр. од. 
Гранична схильність до заощадження 0,5. Визначте: простий мультиплікатор 
витрат та величину зміни державних витрат, що забезпечить досягнення 
рівноважного ВВП. Визначте величину складного мультиплікатора витрат за 
середньої податкової ставки 15 %. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,4; ставка 
оподаткування 10 %, приріст імпорту – 12 млрд. гр. од., приріст ВВП – 120 
млрд. гр. од. 
 




Проаналізуйте вербально, аналітично та графічно ефективність фіскальної та 
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монетарної політики на основі моделі «IS – LM»: 
1. Графічна інтерпретація ефективності фіскальної і монетарної політики. 
2. Графічний аналіз фіскальної експансії та монетарної експансії за умови 
нечутливості попиту на гроші до змін процентної ставки ( h =0; крива LM- 
вертикальна). 
3. Як зміниться ситуація, якщо попит на гроші нескінченно чутливий до рівня 
процентної ставки (h → ∞; LM- горизонтальна). 
4. Як зміниться ситуація, за умови за умови нечутливого до процентної ставки 
попиту на інвестиції (b =0; крива IS – вертикальна). 
Завдання 2. 
Визначте величини: ЧВП, НД, валових та чистих інвестицій та стан даної 
економіки, якщо чистий експорт країни становить 98 млн. гр. од., споживання – 
2250 млн., непрямі податки – 110 млн., амортизаційні відрахування – 170 млн., 
державні витрати – 1092 млн., трансфертні платежі – 180 млн., а ВВП країни 
становить 5450 млн. 
Завдання 3. 
Номінальний ВВП 26 млрд. гр. од. Зростання цін за рік становило                                  
15 %. Фактичний рівень безробіття 9 %. Природний рівень безробіття 5 %    
Визначте дефлятор, реальний ВВП, відносне  відставання реального ВВП від 
потенційного та величину потенційного ВВП. 
Завдання 4. 
Визначте величину інфляційного розриву, якщо номінальний ВВП складає 240 
млрд. гр. од., реальний – 260 млрд. гр. од., потенційний – 266 млрд. гр.од., 
дефлятор – 0,92, а гранична схильність до споживання 0,6. 
Завдання 5. 
Як зміниться грошова пропозиція, якщо початкові депозити за рахунок 
грошової емісії зросли на 50 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів 
становить 15 %, а коефіцієнт готівки дорівнюється 0,5 ? 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,24; ставка 
оподаткування 9 %, приріст імпорту – 22 млрд. гр. од., приріст ВВП – 220 млрд. 
гр. од. 
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Завдання 1.  
Припустимо, що одна грошова одиниця призначена для угод здійснює 4 
обороти на рік. Номінальний ВВП становить 2000 млрд. гр. од. Визначте: 
1. Величину операційного попиту на гроші. 
2. Виходячи з даних таблиці, у якій представлено спекулятивний попит на 
гроші, визначити загальний попит на гроші, з урахування результатів 
отриманих у пункті (1). Отримані результати занести до таблиці. 
3. Побудувати відповідні графіки. 
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Загальний попит на гроші  (млрд. гр. од.) Ставка 
проценту 

























ВВП гіпотетичної економіки становить 7500 тис. гр. од., споживчі витрати 2320 
тис. гр. од., державні витрати 1150 тис. гр. од., чистий експорт 105 тис. гр. од., 
амортизація 175 тис. гр. од., імпорт 85 тис. гр. од. Визначте: величину ЧВП; 
величини валових і чистих інвестицій; величину експорту; стан даної економіки. 
Завдання 3. 
Модель закритої приватної економіки характеризується наступними даними 
(млрд. дол.): функція споживання C = 700 + 0,75Y; заплановані автономні 
інвестиції  І = 150.   
Визначте: Рівноважний обсяг ВВП. Рівноважні обсяги споживання і 
заощадження. Величину приросту інвестицій у запаси за умови, що обсяг 
національного виробництва становитиме 3475. Як зміниться рівноважний обсяг 
виробництва, якщо автономні інвестиції  збільшаться до 175?  
Завдання 4 
В економіці деякої країни чисельність зайнятих становила 90 млн. чол., 
чисельність безробітних – 10 млн. чол. Визначте:фактичний рівень безробіття; 
число зайнятих, число безробітних та рівень безробіття за умови, що через 
місяць було звільнено 0,5 млн. чол., а 1 млн. чол. з числа офіційно 
зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи; процентне відхилення 
фактичного ВВП від потенційного через циклічне безробіття, якщо після змін 
природний рівень безробіття становив 5,6 %, а коефіцієнт Оукена – 2,5. 
Завдання 5.  
Як зміниться грошова пропозиція, якщо активи комерційних банків зросли на 
65 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становить 12 %, а коефіцієнт 
готівки 0,6 ? 
Завдання 6. 
Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до імпорту (МРІ),  
якщо при середній податковій ставці 15 % маємо наступні дані за 2010 і 2011рр. 
∆ВВП (Y) = 45 млрд. гр. од., ∆ 5 млрд. гр. од. 
 




Розгляньте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Яка модель представлена на графіку? 
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2. Охарактеризуйте стан економіки (фазу циклу) у точці початкової рівноваги. 
3. Визначте і проілюструйте графічно рецесійний розрив. 
4. Добудуйте графік, щоб проілюструвати заходи стимулювальної фіскальної 













Модель закритої змішаної економіки характеризується наступними даними 
(млрд. гр. од.): функція споживання С = 600+0,75Y. Визначте двома способами 
рівноважний ВВП («витрати – випуск», «вилучення – ін’єкції»). 
Завдання 3. 
Як зміниться грошова пропозиція, якщо активи комерційних банків 
збільшилися на 56 млн. гр. од. Норматив обов’язкових резервів 15 %, а 
коефіцієнт готівки становить 0,4. 
Завдання 4. 
На підставі наведених даних (у млрд. гр. од.) обчисліть величину ВВП за методом 
видатків, а також величини валового національного продукту, чистого 
національного продукту, національного доходу та особистого доходів:  
чисті факторні доходи  
країни = 10; 
внески на соціальне 
страхування = 5; 
особисті споживчі  
видатки = 175; 
державні закупівлі товарів і 
послуг = 74; 
нерозподілені прибутки 
корпорацій = 24; амортизація = 12; 
податок на прибутки 
корпорацій = 11;а експорт =  8; 
імпорт = 26; чисті приватні внутрішні 
інвестиції = 58; 
трансфертні платежі = 13; непрямі податки на  
бізнес = 32. 
Завдання 5. 
За наведеними у таблиці даними визначте відповідні показники та заповніть 
таблицю. Складіть рівняння споживання і заощадження 
   Y      C        S         APC       APS       MPC      MPS          
  0       20 
 50      60 
100     100 
150     140 
200     180 
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Завдання 6. 
Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до імпорту (МРІ),  
якщо при середній податковій ставці 25 % маємо наступні дані за 2010 і 
2011рр.(млрд. гр. од.): 
 2010 2011 
ВВП (Y) 180 240 
Імпорт (Im) 12 15 
 




Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Яка функція зображена на графіку, яку залежність вона відображує. 
2. Який відрізок на графіку відповідає автономному споживанню. 










Модель закритої змішаної економіки характеризується наступними даними (млрд. 
грн.): функція споживання С = 300+0,75(Y–Т),заплановані автономні інвестиції І = 
200, урядові видатки G = 100, автономні податки Т= 120. ВВП повної зайнятості 
становить 1830. Визначте: рівноважний обсяг ВВП; стан економіки, 
співвідношення номінального і реального ВВП; величини простого 
мультиплікатора видатків та мультиплікатора автономних податків;на яку 
величину повинні змінитись автономні податки, щоб економіка досягла рівноваги 
на рівні повної зайнятості? 
Завдання 3. 
На підставі наведених даних визначте величину ВВП за доходами та видатками 
(у млрд. гр. од.): 
 
особисті споживчі видатки = 180; непрямі податки на бізнес = 39; 
рентні доходи = 45; експорт = 41; 
доходи некорпоративного сектора = 55; прибутки корпорацій = 160; 
державні закупівлі товарів і послуг = 260; трансфертні платежі = 63; 
валові приватні внутрішні інвестиції = 39; проценти = 16; 
нерозподілені прибутки корпорацій =80; амортизація = 20; 
заробітна плата найманих робітників = 165; дивіденди = 30; 
імпорт = 20; податок на прибуток корпорацій = 50. 
Порівняйте результати розрахунків, одержаних за двома методами. 
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Завдання 4. 
Грошова база – 6 млн. грн. Норма обов'язкового резервування =rr  20 %, 
коефіцієнт готівки =cr 0,24 Визначте: величину депозитного мультиплікатора; 
зміну грошової пропозиції за умови грошової емісії у розмірі 2 млн. гр. од., 
зміну у грошовій пропозиції, якщо за інших рівних умов коефіцієнт готівки 
збільшиться на 10 %. 
Завдання 5. 
Населення складає 80 млн. осіб, 14 млн. осіб – діти до 16 років, 20 млн. осіб 
вибули зі складу робочої сили, безробітні складають 24 млн. осіб Розрахувати: 
величину робочої сили; рівень безробіття; рівень зайнятості. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до споживання (MPС) – 0,74; ставка 
оподаткування 8 %, приріст імпорту – 33 млрд. гр. од., приріст ВВП – 420 млрд. 
гр. од. 
 




Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Яка модель представлена на графіку. 
2. Зробіть добудову графіка, яка проілюструє експансію сукупного попиту, 
внаслідок якої економіка досягає рівноваги на рівні повної зайнятості. Поясніть 
зміни рівня цін і ВВП. 










Провідні економісти прогнозують, що у наступному році параметри сукупного 
попиту в країні – закритій змішаній економіці, потенційний ВВП якої оцінюється у 
910 (млрд. дол.), – будуть такими: С = 90 + 0,75(Y–Т); I = 60; G = 100, автономні 
податки Т = 80. Визначте: рівноважний обсяг ВВП наступного року; величини 
граничної схильності до споживання та заощадження; величини простого 
мультиплікатора видатків та мультиплікатора автономних податків;на яку величину 
уряд повинен змінити податки, щоб економіка досягла стану повної зайнятості? 
Завдання 3. 
Виходячи з даних таблиці визначте: величину чистого експорту; величину 
рівноважного ВВП для відкритої економіки; якщо чистий експорт збільшиться 
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Імпорт                            
(млн.гр. од.) 
Чистий 








200 20 30   
250 20 30   
300 20 30   
350 20 30   
400 20 30   
450 20 30   
500 20 30   
550 20 30   
 
Завдання 4. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,25; ставка 
оподаткування – 14 %, приріст імпорту – 24 млрд. дол., приріст ВВП – 180 
млрд. гр. од. 
Завдання 5. Розрахуйте номінальний і реальний ВВП, валовий національний 
дохід (ВНД) і валовий національний наявний дохід (ВННД), якщо надано такі 
показники (млрд. гр. од.): споживчі видатки – 100, валові внутрішні приватні 
інвестиції – 45, державні закупівлі – 50, імпорт – 15, експорт – 10, чисті 
факторні доходи – 20, чисті трансферти – 5, зростання цін за рік – 2 5%. 
Завдання 6. 
Припустимо, рівняння заощаджень та інвестицій мають вигляд:  
S = 0,68·Y –  20; I = 28. Запишіть рівняння споживання, знайдіть і 
прокоментуйте величину мультиплікатора автономних витрат. 
 









Запла Заплановані інвестиції, 







1. Величини мультиплікаторів інвестиційного, видаткового та податкового,  
якщо МРС = 0,8. 
2. Як зміниться обсяг запланованих інвестицій, якщо відсоткова ставка 
зменшиться від 6 до 5 %. 
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3. Який вплив матимуть результати пункту 2 на рівноважний обсяг ВВП 
(розрахуйте величину приросту або падіння реальних видатків, виходячи з 
величини мультиплікатора, (проілюструйте відповідь графічно). 
4. Як зміниться рівноважний ВВП, якщо державні закупівлі збільшаться на 20 
млн. гр. од. без зміни податкових надходжень у бюджет.  
Проілюструйте відповіді графічно. 
Завдання 2. 
Грошовий ринок країни знаходиться у стані рівноваги, за якої: ставка 
банківського відсотку – 35 %, облікова ставка – 23 %, норма обов’язкових 
резервів – 10 %, величина пропозиції грошей – 70 млрд. гр. од. 
Визначте величини операційного та загального попиту на гроші, якщо 
спекулятивний попит на гроші становить 30 млрд. гр. од. Грошова одиниця 
здійснює протягом року 5 обертів, а потенційний ВВП у цінах поточного року 
становить 250 млрд. гр. од. 
Завдання 3. 
Визначте приріст грошової пропозиції, якщо вихідний приріст депозитів за 
рахунок грошової емісії становить 280 тис. гр. од., норматив обов’язкових 
резервів 12 %, або 0,12. 
Завдання 4. 
За наведеним даними заповніть таблицю, визначивши відповідні показники. 
   Y      C        S         APC       APS       MPC      MPS          
  0       200 
1000   800 
2000  1400 
3000  2000 
4000  2600 
Складіть рівняння споживання і заощадження. 
Завдання 5. 
Визначте величину ВВП, якщо: 
Валовий випуск становить 1000 од. Матеріальні витрати - 500 од. 
Непрямі (продуктові) податки - 200 од. Субсидії - 100 од. 
Яким був ВВП попереднього року, якщо темпи приросту ВВП у поточному 
становили 1,35. 
Завдання 6. 
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,5; ставка 
оподаткування – 15 %, приріст імпорту – 20 млрд. гр. од., приріст ВВП – 100 
млрд. гр. од. 
 




Наступна система рівнянь описує закриту  макроекономічну модель ( Хn = 0) 
С = 200+0,8 Y. При цьому валові інвестиції становлять 160 млн. гр. од., 
державні закупки – 100 млн. гр. од. Визначити: 
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1. Сукупні видатки економіки, за різними значеннями ВВП (млн. гр. од.) 
( ВВП1 = 1000; ВВП2 = 2300; ВВП3 = 3300). 
2. Побудувати криву сукупних видатків відповідно до результатів пункту 1. 
3. Визначити рівноважний ВВП і покажіть точку рівноваги на графіку. 
4. Якщо державні видатки зростуть на 200 млн. гр. од., як зміниться 
рівноважний обсяг національного виробництва, за решти незмінних умов 
(відповідь проілюструйте графічно). 
Завдання 2. 
У деякій країні з закритою змішаною економікою функція споживання описується 
рівнянням С = 150+0,6Y, автономні інвестиції становлять І = 150, урядові видатки 
G = 100, потенційний ВВП оцінюється у 1400 (всі показники у млрд. гр. од.). 
Визначте: 
1. Рівноважний обсяг ВВП. 
2. Величину рецесійного розриву. 
3. Чи дозволить збільшення урядових видатків до G = 200 вирішити завдання 
досягнення рівноваги за умов повної зайнятості?  
Завдання 3. 
Як зміниться грошова пропозиція, якщо активи комерційних банків зросли  
на 15 млн. гр. од., норматив обов’язкових резервів становить 12 %, а  
коефіцієнт готівки 0,5 ? 
Завдання 4. 
Фактичний ВВП становить 400 млрд. грошових одиниць, рівноважний – 440 
млрд. гр. од. Гранична схильність до заощадження – 0,5 Визначте: простий 
мультиплікатор витрат та величину зміни державних витрат, що забезпечить 
досягнення рівноважного ВВП. 
Завдання 5. 
Визначте ВВП, ЧВП, НД, ОД і ДКВ та стан економіки, якщо імпорт становить 
50 од.; споживчі видатки - 250 од.; державні видатки - 100 од.; експорт -  40 од.; 
амортизація - 10 од.; чисті приватні внутрішні інвестиції - 60 од.; непрямі 
податки - 30 од.; індивідуальні податки - 20 од.; внески на соціальне 
страхування - 20 од.; податки на прибуток - 60 од.; чистий (нерозподілений 
прибуток) - 120 од.; трансферти - 50 од. 
Завдання 6. 
Державні видатки та чисті податки збільшилися на 225 тис. грошових одиниць. 
Гранична норма споживання дорівнює 0,63. Податкова ставка (коефіцієнт 
податків) 0,35. Визначити мультиплікатори державних видатків, податків та 
збалансованого бюджету. 
 




У таблиці наведені дані, що характеризують сукупну пропозицію. Виходячи з 
даних таблиці побудувати криву сукупної пропозиції та визначити: 
1. Межи змін реального ВВП на кейнсіанському відрізку кривої сукупної 
пропозиції. 
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2. Межи змін реального ВВП на класичному відрізку кривої сукупної 
пропозиції. 
3. Межи змін реального ВВП на проміжному відрізку кривої сукупної 
пропозиції. 









Якою має бути величина сукупного попиту, щоб економіка знаходилася у стані 
рівноваги за рівнем цін 175 гр. од.  
Завдання 2. 
Населення деякої країни становить 60 млн. чол., з них: особи у віці до 16 років 
= 5,5 млн. чол.; пенсіонери = 4,5 млн. чол.; домогосподарки = 1 млн. чол.; 
самозайняті = 8 млн. чол.; військовослужбовці строкової служби та студенти = 
6 млн. чол.; безробітні = 2 млн. чол.; працівники, зайняті неповний робочий 
день = 0,5 млн. чол. Визначте: чисельність робочої сили; чисельність зайнятих;) 
фактичний рівень безробіття;) природний рівень безробіття, якщо рівень 
циклічного безробіття становить 0,7 %. 
Завдання 3. 
Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте модель, що представлена на графіку, поясніть, яку політику 
ілюструє графік а); яку політику ілюструє графік в). 
2. Зробіть добудову графіка а), яка проілюструє вплив на економіку зниження 
податків. 
3. Зробіть добудову графіка в), яка ілюструватиме вплив на економіку 











ВВП фактичний – 2060 гр. од. . 
ВВП рівноважний – 1860 гр. од. 
МРС = 0,75  
Визначте величину інвестицій, що забезпечує досягнення рівноважного ВВП. 
Завдання 5. 
Визначте приріст грошової пропозиції, якщо вихідний приріст депозитів за 
рахунок грошової емісії становить 255 тис. гр. од., норматив обов’язкових 
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резервів 12 %, або 0,2. 
Завдання 6. Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до 
імпорту (МРІ), якщо при середній податковій ставці 14 % маємо наступні дані 
за 2010і 2011 рр.(млрд. дол.): 
 2010 2011 
ВВП (Y) 480 620 
Імпорт (Im) 38 54 
 




Норма обов’язкового резервування комерційних банків rr = 20 %, коефіцієнт 
готівки cr = 0,2. Припустимо, що депозити фізичних осіб збільшилися на 400 
тис. гр. од. Визначте: зміни у грошовій пропозиції; яку суму грошей створить 
банківська система, якщо коефіцієнт готівки становитиме 0,5. 
Завдання 2. 
Визначте величини валового національного доходу (ВНД) і валового 
національного розташовуваного доходу (ВНРД), якщо: 
факторні доходи резидентів за рубежем - 480 од. 
факторні доходи нерезидентів у даній країні - 450 од. 
трансферти нерезидентів резидентам - 109 од. 
трансферти резидентів нерезидентам - 120од. 
ВВП країни - 1800 од. 
Завдання 3. 
Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте модель, що представлена на графіку, поясніть, який зв'язок і між 
якими змінними вона ілюструє. 
2. Поясніть для якого часового періоду характерний цей зв'язок і яку дилему 
для урядової політики створює цей зв'язок. 
3. Які дії уряду спричиняють переміщення економіки з точки а у точку 











Завдання 4.  
Припустимо, рівняння заощаджень та інвестицій мають вигляд:  
S = 0,2·Y –  20; I = 10. Запишіть рівняння споживання, знайдіть і прокоментуйте 
величину мультиплікатора автономних витрат. 
Завдання 5.  
Державні видатки та чисті податки збільшилися на 600 тис. грошових одиниць. 
Гранична норма споживання дорівнює 0,75. Податкова ставка ( коефіцієнт 
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податків) 0,4 Визначити мультиплікатори державних видатків, податків та 
збалансованого бюджету. 
Завдання 6.  
Розрахуйте і прокоментуйте величину мультиплікатора витрат у відкритій 
економіці, якщо гранична схильність до споживання (MPС) – 0,8; ставка 
оподаткування – 18 %, приріст імпорту – 45 млрд. дол., приріст ВВП – 600 
млрд. дол. 
 




Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте модель, що представлена на графіку, поясніть яку економіку 
характеризує ця модель (закриту, відкриту, змішану). 
2.Визначте точку рівноваги (її координати) та охарактеризуйте стан економіки 
(фазу циклу) у точці рівноваги. 
3. Добудуйте графік, щоб мати змогу визначити величину інвестицій, 
необхідних для досягнення рівноваги на рівне потенційного обсягу 
виробництва. 












На підставі наведених даних (у млрд. гр. од.) обчисліть величину ВНП країни за 
методом доходів, а також величини чистого національного продукту, 
національного доходу, особистого та використовуваного доходів:  
 
особисті споживчі видатки = 280; рента = 15; 
внески на соціальне страхування = 28; дивіденди = 26; 
податок на прибуток корпорацій =22; прибутки корпорацій = 71; 
непрямі податки на бізнес = 19; трансфертні платежі = 63; 
валові приватні внутрішні  
інвестиції = 115; 
доходи некорпоративного  
сектора = 56; 
заробітна плата найманих працівників = 
165; 
процент = 14; 
нерозподілені прибутки  
корпорацій = 23; 
індивідуальні податки = 21; 
чисті приватні внутрішні  
інвестиції = 95; 
чисті факторні доходи  
країни = 20. 
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Завдання 3. 
За наведеними даними визначте відповідні показники та заповніть таблицю: 
   Y      S         С        APC       APS       MPC      MPS          
  0       -20 
100      20 
200      60 
300    100 
400    140 
Складіть рівняння споживання і заощадження. 
Завдання 4.  
Визначте приріст грошової пропозиції, якщо вихідний приріст депозитів за 
рахунок грошової емісії становить 200 тис. гр. од., норматив обов’язкових 
резервів 10 %, або 0,1. 
Завдання 5.  
Визначте і прокоментуйте величину граничної схильності до імпорту (МРІ), 
якщо при середній податковій ставці 15 % маємо наступні дані за 2010 і 2011 
рр.(млрд. дол.) 
 2010 2011 
ВВП (Y) 180 220 
Імпорт (Im) 18 24 
Завдання 6. 
ВВП гіпотетичної економіки становить 7500 тис. гр. од., споживчі витрати 2320 
тис. гр. од., державні витрати 1150 тис. гр. од., чистий експорт 105 тис. гр. од., 
амортизація 175 тис. гр. од., імпорт 85 тис. гр. од.  Визначте: величину ЧВП; 
величини валових і чистих інвестицій; величину експорту; стан даної 
економіки. 
  




Проаналізуйте графік і дайте відповіді на наступні питання: 
1. Визначте модель, що представлена на графіку, поясніть яку економіку 
характеризує дана модель (закриту, відкриту, змішану, приватну). 
2. Охарактеризуйте стан економіки у точці початкової рівноваги. 
3. Проілюструйте графічно , як повинні змінитись сукупні видатки, якщо уряд 











Економіка країни характеризується наступними показниками: фрикційне 
безробіття – 12 млн. чол. .; структурне безробіття – 10 млн. чол.; циклічне 
безробіття – 8 млн. чол.; чисельність зайнятих – 200 млн. чол.; потенційний 
ВВП становить 5000 млрд. гр. од.; коефіцієнт Оукена – 2. Визначте: фактичний 
рівень безробіття; природний рівень безробіття; фактичний обсяг ВВП.  
Завдання 3. 
За наступними даними (у млрд. гр. од.) визначте величину ВВП деякої країни за 
методом видатків, величину її ВНП, ЧНП, національного доходу, особистого та 
використовуваного доходів: 
 
чисті  приватні внутрішні  
інвестиції = 47; 
індивідуальні податки = 14; 
нерозподілений прибуток 
корпорацій = 11; 
трансфертні платежі = 17; 
заробітна плата найманих  
робітників = 126; 
експорт = 46; 
внески на соціальне  
страхування = 13; 
процент = 8; 
імпорт = 25; податок на прибуток 
корпорацій = 12; 
державні закупівлі товарів і  
послуг = 32; 
амортизація = 19; 
рента = 22; особисті споживчі  
видатки = 165; 
доходи некорпоративного  
сектора = 23; 
допомога по безробіттю = 7; 
непрямі податки на бізнес = 18; прибуток корпорацій = 68; 
доходи резидентів , зароблені за 
кордоном = 15; 
доходи іноземців, зароблені в 
країні = 29. 
 
Завдання 4. 
За наведеними даними визначте відповідні показники та заповніть таблицю: 
   Y        С            S        APC       APS         MPC          MPS          
  0       -200 
1000      200 
2000     600 
3000  1000 
4000    1400 
Складіть рівняння споживання і заощадження. 
Завдання 5. 
Величина загальних резервів комерційних банків становить 4 млн. грн. Сумарний 
обсяг депозитів – 6 млн. грн. Норма обов'язкового резервування rr = 20 %, 
коефіцієнт готівки cr = 0,24 Визначте: величину депозитного мультиплікатора; 
зміну грошової пропозиції за умови грошової емісії у розмірі 2 млн. гр. од., зміну 
у грошовій пропозиції, якщо за інших рівних умов коефіцієнт готівки збільшиться 
на 10 %. 
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Завдання 6. 
Модель закритої змішаної економіки характеризується наступними даними 
(млрд. гр. од.): функція споживання С = 300+0,75(Y–Т), заплановані автономні 
інвестиції І = 200, урядові видатки G = 100, автономні податки Т= 120. ВВП 
повної зайнятості становить 1830. Визначте: рівноважний обсяг ВВП; стан 
економіки, співвідношення номінального і реального ВВП; величини простого 
мультиплікатора видатків та мультиплікатора автономних податків; на яку 
величину повинні змінитись автономні податки, щоб економіка досягла 























                                                                                                              
                                                                                                                Додаток 1 
                        Зразок оформлення титульної сторінки 
 
    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
 







                                                                           Виконав студент (ка) 
                                             2 курсу ф – ту  Е і П (або ф – ту Заочного навчання) 
                                                                            групи  _______________ 
                                                                          ____________________________ 
                                                                              ( Прізвище, ім’я, по батькові ) 
                                                                      
                                                                                                       Керівник 
                                                                         _____________________________ 
                                                                             ( Прізвище, ім’я, по батькові ) 
 
 
Розрахунково-графічна робота захищена «___» _________ 20__ р. 
 
 
                                 Харків 20__/20__ навчальний рік 
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                                                                                                                       Додаток 2 
Зразок оформлення Вступу 
ВСТУП 
 
РГР складається з вступу, 6 практичних завдань (зміст завдань), висновків 
і списку використаних джерел 
………………………………………………………………………………………… 
При виконанні розрахунково – графічної роботи використовувалися 
підручники …………, монографії………….., статистичні матеріали……………, 






Зразок оформлення таблиці 
 
Таблиця 1.1. Таблиця даних,  що ілюструють розміри інвестиційного попиту за 
різних відсоткових ставках [5, c. 23] 
 
Відсоткова ставка, (%)                              Заплановані інвестиції   
                              (млрд.гр.од.) 
                    8                           115 
                    7                           140 
                    6                           165 
                    5                           190 
                    4                           215 
 
За даними таблиці, можемо відзначити ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..                                                                                                   
  
                                                                                                        
 
 




                                                                                                           Додаток 4 
Зразок оформлення графіків 













 Y1 Y0 Y 
 
Рис. 2.1 – Модель макроекономічної рівноваги «AD - AS». 






                                                                                                      Додаток 5 
 
Зразок оформлення Висновків 
                                                                                                       
ВИСНОВКИ 
Проаналізувавши результати, отримані при виконанні першого завдання 
можемо зазначити, що ………………………………………………………. 
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